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H O M E H C L ' 2 0 R 
DE 
RREOS DE L i PBOÍliCll DE LE 
DE LA 
COERESPONDENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA 
SEGUN LAS ULTIMAS DISPOSICIONES Y TRATADO CELEBRADO 
EN PARÍS EN 1.° DE JUNIO DE 1878. 
LEON.~187Q. 
^ M P . DE p A ^ C I A p E R E Z Y HERMANO, 
Concepción, 8, 
1420 
l O M E i e m o i 
D E 
CORREOS OE LA PROVINCIA DE LE 
T A R I F A S PARA E L FRANQUEO 
D E LA. 
CORRESPONDENCIA NACIONAL Y EXTRANJERA, 
SEGUN LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES Y TRATADO CELEBRADO EN PARIS 
EN 1.° DE JUNIO DE 1878. 
V9 
L E O N . 
JMP. DE pARGIA fEREZ Y Í^ERM. 




P U E B L O S 













Aguiar. . . 
Alameda de las Raposeras 
Alameda de la Vega de 
Cantan. . . 
Alcaidon. . . 
Alcedo. . . , 
Alcoba. . . . 
Alcuetas.. . , 
Aldea (La) 
Aldea del Puente. . . 
Aleje.. í . .; :. . ; j . 
Alejico. .. . . . . . 
Algadefe 
Alija de los Melones. . 





Altobar de la Encomienda 
Alvaredos 
Alvares 
Alvirés.". . . . • ' 
Ambasaguas 
León. 
































• A D M I N l S T R A C I O m Y C A R T E R I A S 
ADMIMSTIUCIONES. 
Ambasaguas. . . . 
Ambasmestas. . . . 













































C i R T K I U A S . 
Don 
Garrafe. M. 























Vega de Valcarce. 
Riello. 
Añilares, . . 
Anllarinos.. . . 
Antigua (La). . 
Antimio de Abajo 
Antimio de Arriba 
Antoñan. 
Antoñanes. . . 
Aralla. . . . 
Arborbuena. . 
Arcabueja. . . 
Arcayos.. v . 
Arden. . . . 
Ardoncino. . . 
Arenillas. . n 
Arganza. . . 
Argañoso. . . 

















P U E B L O S 
por donde reciben 
su 
correspondencia. 
































































































P U E B L O S 
por donde reciben 
su 
correspondencia. 
ADMINISTRACIONES Y C A R T E R I A S 
i QUE COfcBESPONOEIÍ. 
Balbuena de la Enco-
mienda. . . . . . 
Balbuena de Roblo. . , . 







Bafiéza (La). . . . 
Bárcena del Rio. 




B a r n i e d o . . . . . 
Barrientes. . . . ...' 
Barrillos de las Arrima-
das. . . 
Barrio de Materrosa. . 
Barrio de Ambasaguas. 
Barrio de Gurueño. . . 
Barrios de Salas. . . . 
Barrio de la Tercia. . . 
Barrio de Ntra. Señora. 
Barrio de las Ollas. 
Barrio del Puente. 
Barrio de Urdíales. 
Barrios de Luna. . 
Barrios de Gordon. 





El Burgo. . . 


























































































Beben no. . 






Benero. . . 
Beiillerá., . 
Bemiza.: . . 
Bercianos del Páramo. 
Bercianos del Camino. 
Berdiago. . . . . 
Berlaníía. . . . . 
Boca deHuérgano. 
Bodas (Las). . . 
Boeza. . . . • 
Boisan. . . . • 
Bonella. . . . -
Bonillos.. . . . 
Boñar. . . . 
Borrenes. . . 
Bouzas. . . . 





Brugos. . . 
Buiza. . . 
Burbia. . . 
Burgo (El).. 
Buron. . . 
Busdongo. . 
Busmayor. . 
P U E B L O S 
por donde reciben 
su 
correspondenoia. 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y CARTERÍAS 
i WE CORKESPONOEN. 
Besande,. . . . . 
Bobia. . . . . . .iLeon 
Pola de Gordon. 
La Bañeza. 
Bembibre. 









































































Pola de Gordon. 
Bembibre. 

























Busnadieg'o. . . . 
Bustarga. . . . , 
Bastillo del Páramo. 
Bustos. . . . . . 
Buslillo de Cea. . . 
Cabanillas de la Jurisdi-
cion 
Cabanillas de San Ju>b. 
Cabanas.. . . . . . 
Cabanas de la Dornilla, 
Cabanas Raras, . . . 
Cabañeros. . . . . . 
Cabarcos 
Cabeza de Campo. . . 
Caboa lies de Abajo. . . 
Caboalles de Arriba. . 
Cabornera. . . . . . 
Cabrera de Almanza. . 
Cabreros del Rio.. . . 
Gabrillane?.. . . . . 
Cacabelos. . . . . ,$ 
Cacabillos. . . 1 . .. 
Cadaíresnes. 
Cain. . . . . . . 
Calaberas de Arriba. 
Calaberas do Abajo.. 
Calamocos. 
Caldas. . . . . . 
Caldevilla. . . . . 
—9— 
P U E B L O S 
por donde reciben 
sn 
correspondencia. 
Calzada de Castrocalbon. 
Calzada del Coto. . . 
Calzadilla 

































A D M I N I S T R A C I O N E S Y CARTERÍAS 


































































Gampelo. . . • . . 
Campillo. . . . . 
Camplongo 
Campo de la Lomba, 
Campo de Sena. . . 
Campo de Ponferrada. 
Campo de la Mediana. 
Campo del Agua. . 
Campo de Santibañez, 
Campo de Villavidel. 
Campohermoso. . . 
Campo-libre. . . . 
Campenaraya. . . , 
Camposalinas. . . . 
Campo Solillo. . . . 
Canaleja de Torio.. . 
Canalejas. . . , . 
Canales. . . . . . 
Cancela.. . . . . 
Candana(La/ . . . 
Candanedo de Bonar. 
Candanedo de Fenar. 
Can demuela. . , . 




Cañizal. ,. . . . 
Garande. . . . . 
Carbajal de Rueda. . 
Carbajal de Cea. . . 
Carbajal de Fuentes. 
Carbajal del Valle. . 
—10— 
P U E B L O S 








































ADMINISTRACIONES Y CARTERÍAS 










































































P U E B L O S 






Carracedelo. . . . . 
Carracedo do Monasterio. 
Garracedo de Gompludo. 
Carral y Villar. . . . 
Carrasco nte. . . . . 
Carrera (La). . . . . 
Carril. . . . . . . 
Carrizal de Almanza., . 
Carrizal de Luna. • .. 
Carrizo. 








Castellanos de Cea. 
Castellanos.. . . 
Gastilfalé, . . ,. 
Castrillino. . ,. . 
Gastrillino de Torio. 
Castrillo.. > . . 
ADMINISTRACIONES Y CARTERIAS 
X aUE 00RRE$P0ílDEN. 

































































































Caslrillo de Cabrera.. , 
Castrillo de • Polvazares, 
Castrillo de las Piedras. 
Castrillo del Monte. . . 
Castrillo de Porma. . , 
Castrillo dé la Rivera. . 
Castrillo de S. Pelayo. . 
Castrillo de la Valduerna 
Gastrillos. . . . . 
Castro de Cepeda. . 
Castro de la Sobarriba. 
Castro de la Lomba. 
Castro (El).. V • 
Castroañe, . . . 
Cas troca 1 bo n. . . 
Castrocontrigo. 
Castrofuerte. . . 
Castroliinojo. , ,. 
Castromadarra. . 
Castropodame. . . 
Castroíiuilamo.. \ 
Castrotierra cíe Valduer-
Castrotierra de Valma 
dr iga l . 
Castro vega.. . J 
Cazanuecos.. . . 
Cea. . . . . . , 
Cebanico. . . J 
Cebrones del Rio. . 
Cegoñal 
Ceide.. . , . . 
Cela. . • . > . 
Celada de San Justo. 
-^12— 
P U E B L O S 











Vega de Magaz, 
























A D M I N I S T R A C I O N E S Y CABTERÍAS 






































Vega de Magaz, 


















Celada de Cea 
Peladilla. . 
Cembranós.. 
€enia. . . 
dérecedo . 
«(Cerezal. . . 
•Cerezales de Rueda 
Cernada.. . . , 
Cerulleda. . . . 
Cérvigal. V : . . 
Ciftientes. . . . 
Ciguera. . . . . 
Cillanueva. . . . 
CimanéS del Tejar. 










Colegiata de Arbas 
Colinas. . . 
Colnmbrianos. 






Coreos. . . 
Cordiñanes.. 
Corniero. . 
- 1 3 -
P U E B L O S 








































ADMINISTRACIONES Y CABTEHÍAÍ 






















































Pola de Gordon. 
Riello. 
La Ereina. M. 
Ceban ico. M. 
Boñar. 









Corporales ¡del BléTzo. . 
Corporales de Gabr-era. . 
Cortiguera. . . . . . . 
Comilón.. • , • ' • • 
Corvillos de la Sobarriba. 
Corvillos de los Oteros. 
Corral (El).. . . 
Corrales deBarjas. 
Corrales.. . . . . 
Gorrecillas. . . . 
Crémenes. . . . 
Cruces. . . . . 
Coserá. . • • • 
Cospedal. . . . 
Cuadros.. . . . 
Cubillasde Avas. . 
Cubillas de Rneda. 
Cubillas de los Oteros, 
Giibíííínos. . . . 
C u b i l l o s . . . . . 
Cuénabres. . . , 
Cuesta (La). . . 
Cuesta (La).. . . 
Cueto. . . .• . 
Cuevas de Valderrey 
Cuevas de Dinayo. 





Chan de Villar. . . 
Chana de Borrenes. . 
—14— 
P U E B L O S 
por donde reciben 















































































La Ercina. M. 
Trabadelo. 



















Chana de Somoza, . 
Chano de Fornela. . 
Chavola de Valdearcos. 
Chozas de Abajo. . . 
Chozas de Arriba. . 
Dehesa (La). . ,. 
Dehesa de Curueiío. 
Dehesas.. . . . 
Destriana. . . . 
Donillas.. . . . 








Escaro. . . 
Escobar. . . 
Eslonza. . . 
Espanillo. . 
Espejos (Los). . 
Espina de Tremor 
Espinareda de Aneares 
Espinareda de Vega. 
Espinosa de la Rivera. 
Espinosa de Almanza. 
Espinoso de Gompludo. 
•—15— 
P U E B L O S 
























































































Estébaüez. I. . . . . 
Ex-Monasterio de Noga-






- 1 6 -
P U E B L O S 




Felechas. . . . . . 
Felechares 
Felmin 
Ferradillo. . . . . . 
Ferral. . . . . . ;. 
Ferreras y Morriondo. . 
Ferreras 
Filie!.. 
Finolledo. . . . . . 
Flecha (La). , . . . 
Fojedo. 
Folgoso de la Rivera. . 
Folgoso del Monte y las 
Tejadas. . . . . . 
Folledo. . . . . , . 
Folloso. . . . . . . 
Foncebadon. . . . . 
Foní'ña. 
Fontanil 
Fontanos. . . . . . 
Fontecha del Páramo, . 































Vega de Magaz. 
Villaíranca. 
ADMINISTRACIONES Y CARTERIAS 






Valencia de Don 



















































Vega de Magaz. 





Forna. . . . . . . 
Fresnedelo,. . . . . 
Fresnedo/ . . . . . 
Fresnedo. . . . . . 
Fresnellino. . . . . 
Fresno. . . . . , . . . 
Fresno del Camino. . J 
Fresno de la Vega. . . 
Friera. . . . . . • 
Fuente de Oliva. . . . 
Fuentes 
F u e n t e s . . . . . . . 




Garaño. . . 
Garfin. . . 
Garueña.. . 
Garrafe. . . 
Gavilanes. . 
Genes tacio, . 
Genestosa. . 
Genicera. . 
Geras. . . 
Gestoso. . . 
- . I T -
P U E B L O S 
































Pola de Gordon 
Villafranca, 
ADMINISTRACIONES Y C A R T E R I A S 
















Valencia de Don 
Juan. 







































La Majúa. M. 
Cármenes. M. 




Giménez. . . 
Golpejar.. ... . 
Golpejar.. . . 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo.. . 
Gradefes. . . 
Grajal de la Rivera 
Grajal de Campos 
Grajalejo. . . 
Grandoso. . . 
Granja de Nogales. (D, 
Granja de San Vicente. 
Grañeras. . . . . 
Grisuela,. . . . . . 
Grulleros. . . m . 
Gualtares. . . . . 




Hermide. . . . 
Herrería (La). . . 
Herrerías (Las). . 
Herreros de Rueda. 
Herreros de Jamuz. 
Hervededo. . , . 
Hinojo. • . . 
Hornija. . ¿¡, ., . 
Horcadas. . , . 
Hospital de Orbigo. 
- i S -
P U E B L O S 






































































































Horta. . . . . 
Huelde. . . . . 
Huerga de Carrizo. 
Huerga de Frailes. 
Huerga de Garaballes 

















Labor de Rey. 
La Baña, i . 
—19— 
P U E B L O S : 


























































La Majúa. M. 

















La Bañeza. . 
La Barrosa.. 
La Braña. . 
La Cándana. 
La Carrera.. 
La Cisa. . . 
La Gueta baja. 
La Cuota alta. 
La Cuota. . 
La Dehesa. . 
La Ercina. . 
La Flecha, . 
Lago de Babia 
Lago.. . . 
Lago de Carucedo 
La Granja. . . 
Lagüelles. . . 
Laguna. . . . 
Laguna Dalga. . 
Laguna de Negrillos 
Lagunas de Somoza. 
La Herrería. . 
Laiz 
La Losilla. . . 
La Llama. . . 
La Llama. . . 
La Magrade. . 
La Majúa. . . 
La Maluenga. . 
La Mata. . . 
La Mata. . . 
La Mata de Gurueño. 
La Mata de Véitula 
La Milla 
La Milla del Rio. . 
Láncara 
— 2 0 -
P U E B L O S 









































ADMINISTRACIONES Y C A R T E B I A S 














































La Ercina. M. 
Garrafe. M. 

















LangTe. . ' . . 
La Nora. . [ 
La Omaftiiela. . 
La Pola de Gordon 
I^ a Pórtela. . . 
La Puerta. . . 
La Red. . . . 
Lariego de Arriba 
Lariego de Abajo 
La Riera, . , 
Lario. . . . 
La Riva. . . 
La Rivera. . . 
La Robla. . . 




Las O mañas. 
Las Rozas. . 
Las Salas, . 
La Seca.. . 
La Serna. . 
La Silva.. , 
Ija Sota.. . 
La Treita; . 
La Uña. . . 
La Urz. . . 




La Vccilla de Valdoré, 
La Vega. , 
La Vega de Almanza. 
La Vega Real. . . 
—21-
P U E B L O S 










































ADMINISTRACIONES Y CARTERÍAS 







































































La Veguellina. . .. 
LaVeli l la . . . , . 
La Vid. . . . . K 





























Los Barrios de Salas 
—22-
P U E B L O S 
por donde reciben 
su 
correspondencia. 
Vega de Magaz, 
Leen. 





































































Vega de Magaz. 
Riel lo . 























P U E B L O S 




Llamas. . . 
Llamas. . . 
Llamas. . . . . . 
Llamas de la Rivera. 
Llamazares. . . . 
Llamera.. . . . . 
Llánaves. . . . . 
Llanos (Los). . . , 
Llanos de Alba. . . 
Llombera. . . . . 
Magaz. . . , 
Magaz de Arriba., 
Magaz de Abajo. . 
^Magdalena /La^. , 
Malillos.. . . . 
Maluenga (La). . 
Mallo. . . . ', 
Manci lloros. . . $ 
Manjarin. . . . . 
Mansilla. . . . . . 
Mansilla Mayor. . . 
Mansilla de las Mul^s. 
Manzanal 
Manzaneda.. . . . 
M ^ n z a n e d a . . . . . 
M a n z a n e d a . . . . . 















Pola de Gprdon. 





















ADMINISTRACIONES Y C A R T E R I A S 









































Pola de Gordon, 












Garra fe. M. 
Barrios de Sa^  







Mata (La). . : . . . 
Mata (La). . . . . 
Mata deCurueño (La). , 
Mata de Otero.. . . 
Mata de la Riva. . . j 








ra. . . 
Matamoral. 
Matanza.. 
Mataveneros. .. . 
Matilla de la Vega. 
Matueea 
Médulas 
Meizara. . . . . . 
Melezma 
Mellanzos 
Membrillar,. . , . 
Mena. . . . . . . 
Meroy. . . . . . 
Mesón de Gandanedo. 
Mestajas. olií ¡ , . 
Milla (La) 
Milla del Rio (La). . 
Millaró. . . . . . 
Miñambres 




P U E B LO S 






































ADMINISTRACIONES Y CARTERIAS 






































































- 2 5 -
1 P U E B L O S 
por donde reciben 





Monte de Pobladura 
Monto de la Salgada. 
Monte de San Adrián 
Monte de Valderas. 
Montejos. •* . . 
Montes (Los). . . 
Montes 
Moolutes.'rv GIÜY. . 
Montes. . . .i . 
Montrondo. I . 
Montuerto. . . . 
Mora., .i GI{>CÍ. . 
Moral de Orbigo. . 
Moral. . . . . 
Moral. • . • • 
Moral 
Morales del Arcedian 
Moreda . 
Morgovejo. . . . 
Morilla 
Mor riendo. . 
Moscas. . . 
Mosteiros. . 
Mozóndiga. i 
Mozos. . . 
Moñecas (Las] 
Mu fio n. . . 
Murías (Las). . . 
Murias de Paredes, 
su correspondencia. 
ADMINISTRACIONES Y CAftTEKÍAS 
i atJE C0KftE$P0ííl)EN. 
















































Valencia de Don 
Juan. 










































Vega de Maga/ 
Trabadelo. 
Viiladangos. 
Vega de Vakar 
ce. 
Cabrillancs. % 
Murías de Pedredo. . 
Mudas de Pon ¡os.. . 
Mudas áó Recíüvaldo. 
Narayola. . . 
Naredo de Penar 
Nava 
Nava 
Navafda. . . 
Navatejera. . . 
Navianos. . . 
Nistal. . . . . 
Noceda del Bierzo. 
Noceda de Cabrera. 
Noceda de Gordon. 
Nocedo de Curueño. 
Nogales.. . . . 
Negar 
Nogarejas. . . . 
Nora (La). . . . 
Oblanca.. • • • 
Oceja • 
Ocejo,. . . . . „ . ' . 
Ocero. . . . • 
Odollo. . . . • 
Oencia 
Oliegos. . . . . 
Olleros deSotillos. 
Olleros de Alba. . 
Omañas (Las). . . 
O m a ñ o n . . . . . 
O mañuela (La). • 
Onamio. . . . . 
—26— 
P U E B L O S 















Po nf errada. 
























































Grade fes. M. 
Villaquilambro, 
M. 
San Justo. M. 
Bembibre. 










Oncina de la Valdoncina, 
Onzonilla. n . . . , 





Oseja de Sajambre. . . 
Oterico 
Otero de Escarpizo. . . 
Otero de las Dueñas. . . 
Otero de Naragüantes. . 
Otero de Ponferrada.. . 
Otero (El) de Valdetuejar 
Otero de Gurueño . . . 
Otero de Villadecanes. 
Oteruelo de la Valduerna. 
Oteruelo de la Fega.. 
Oteruelo de la Valdonci-
na. o-ttü • . . ,. fVf> 
Oville. . . . . . 
Ozuela 
Pajares de los Oteros. . 
Palacio de Torio. . . , 
Palacio de Rivera. . . 
Palacio de Valdellorma 
Palacios de Compludo. . 
Palacios de Fontecha. . 
Palacios de Jamuz. . . 
Palaciosmil 
Palacios del Sil. . . . 
Palacios de la Valduerna. 
Paladín 
Palanquinos 
P U E B L O S 

























































































Vega de Magaz. 
Bembibre. 
Llamas. 
i P U E B L O S 
¡por dondé reciben 
su . : 
j correspondencia. 
Paiazuelo de Orbigo. . . 
Palazuelo de Torio. . . 
Palazuelo de Eslonza. . 
Palazuelo de Bonar. . . 
Palazuelo de Vegaccrve-
• r a . . :"',v-}">;'' . \^s,l 
Pallide. . .. . . . ' I 
Paradasolana. . . , . 
Paradaseca . . . . . 
Parada de Soto. . . -i 
Paradela de Muces. , . 
Paradeladel Rio. . . 
Paradela de Trabadelo. . 
Paradiila de Gordon. . : 
Paradiila de la Sobarriba. 
Paradina 
Parajes. . . . . -: •'. 
Páramo del Si!.. . . :. 
Pardabé. . . . . . . 
Pardamaza. , . . . . 
Pardesibil. . , . . . 
Pedredo 
Pedregal . ,| , . . 
Pedresa del Rey. . . . 
Pedresa de la Mediana, 
Pedrun. 
Penacáira. . , . . R 
Pendiüa 
Péneselo, . . . . , 
Peñalba de los Gilleros, , 
Peña Iba de Santiago., 
Peranzanes.. . . . 
Pereda •.r>x6 
Peredilla. . . , . 
Pereje. . . J . . 
Pesquera. . . . . 
Piedrafita de Babia. . 






















































































! Vega de Valcar 
i ' ce. 
¡Bembibre. • ' 
Pardabé. M. 
Bembibre. : 












Pola de Gordon. 
Trabadelo. 
Gis tierna. M. 
Gabrillanes. M. 
Piedrafita de la Mediana 
Pied ralba . . 
Piedrasalbas. . 
Piedrasecha. . 
Piaros. . . . 
Pinilla . . . 
Pinos. . . . 
Pió.. /-iíomMÍ?' 
Piornedo. . . 
Poblad ara. . .! 
Poblad ara de Hernes 
Pobladura de Balbia. 
Pobladura. . <\ . 
- 2 9 -
P U E B L O S 
por donde reciben 
su 
correspondencifi. 
ADMINISTRACIOKES Y CARTERÍAS 
Á aue CORRESPONDEN. 
Pobladura de Fontecha 
Poblada ra. . . 
Pobladura de Pelayo ( 
cia . . '. . 
Pobladura de las Regue-
ras.. . . .! 
Pobladura de la Sierr 
Poibueno. . . . 
Póladura. . . . 
Pola de Gordon (La 
Polvoredo. . . . 
Pombriego. . . 
^ar 
a. 
Ponferrada. . i . 
Ponjos. . . , . 
Pontedo 
Porcarizas. . . . 
Porquero. . . . 
Pórtela de Aguiar. 
Pórtela (La). . • 
Portilla 
Portilla. . . . • 
Posa la. . . . • 
Posada 
Posada de Valdeon. 




























Vi lia franca. 
Vega de Magaz. 
Villafranca. 










i As torga, . 









Valencia de Don 
Juan. 

















































Posadilla. . . . . . 
Posadina 
Pozos. . . . . . . 
Pozuelo del Páramo. . . 
Prada. . . . . • . 
Prada de la Sierra. . • 
Pradela. . . . . . . 
P r a d i l l a . . . . . . . 
Prado . í 
Prado , . 
Pradorrey 
Priaranza de la Valduer-
na.. . . . |iibíJM>) 
Priaranza. , . , , . 
Primajas. . , . , 
Primont 
Prioro 
Priorato de S. Román. 
Puente de Alba. . , . 
Puente del Castro,. . . 
Puente de Domingo Fio-
rez.¿ : . / • • v : • . . 
Puente de Grb%o,. . 
Puente Paulen. . . 
Puente de Villarente. 
Puerta (La) 




Quintana del Castillo. 
Quintana y Congosto. 
— S O -
P U E B L O S 































Vega de Magaz. 
Ve^a de Magaz. 
La Bañeza. 
ADMINISTRACIONES Y CARTERÍAS 




















































Vega de Magaz. 
Vega de Magaz. 
Quintana de Fon.. . . 
Quintana de Fuseros. . 
Quintana del Marco. . 
Quintana del Monte. . 
Quintana de Raneros. 
Quintana de Rueda. . . 
Quintanilla 
Quintanüla de Babia. -
Quintanilla 
Quintanilla de Losada. . 
Quintanilla de Vegamian 
Quintanilla de Rueda. . 










de Florez. , 
del Monte , 
de Sollamas, 
de So moza. . 
del Valle. , 
del Yuso. ¡ 
Balboa, . 
Quintóla de Barjas. 
Quíntela. . . . 














Viejo . . 
de Curueño. 
(despoblado^ 
— S I -
P U E B L O S 
por donde reciben 
sti 
correspondencia. 
Rasinde y la Braña. 


































































































Vega de Valcar 
ce. 
Rebollar do los Oteros. 
Red (La).. . . . 
Redalga 
Redilluera. . . . 
Redipollos. . i . 
Redipuertas. . . 
Regueras de Ahajo. 
Regueras de Arriba 
Reliegos. . . . 
Remellan. . . . 
Remolina. . . . 
Renedo de Valdetueja 
Renedo de Valderaduey. 
Represa.. . . . 
Requejo d é l a Vega 
Requejo de Pórtela. 
Requejo y Gorús. .. 
Retuerto. . . . 
Revi lia. . . • • 
Reyero. . . . . 
Riaño. . . . . 
Riego de Atobroz. 
Riego del Monte. . 
Riego de la Vega. 
Rieilo. .. . . . 
Rimor 
Rio Castrillo. . . 
Riodelago. . , . 
Rioferreiros. . . 
Paofrio. . . . . 
Rioscuro. . . . 
Rioseco de Tapia. 
Riosequillo.. . . 
Riosequino.. . .: 
Riva(La;. . . . 
Rivaseca. . . . 
Rivas de la Valduerna. 
Rivera de la Polvorosa. 
- 3 2 -
P U E B L O S , 








































ADMINISTRACIONES Y CABTEB1ÁS 
i a t í E SOHRE0POÍJDEH. 
































































Vega de Magaz. 
Vüíablino, 







Robledino de la Valduer-
na. . • 
Robledo de la Valdonci" 
na. 
Robledo de Babia.. 
Robledo de Caldas. 
Robledo de Riello. 
Robledo de GuzpeFia 
Robledo de Penar.. 
Robledo de Losada. 
3 3 
P U E B L O S 












Pon ferrad a. 
Robledo de Sobrecastro.iPonferrada. 
Robledo de las Traviesas. 
Robledo de Torio 
Robledo de la Valdonci-
na 
Robles de Laciana. . . 
Robles de Vegacervera.. 
Rodanillo. 
Roderos. . . . . . . 
Rodicol 
Rediezmo. . . . . • 
Rodillazo 
Rodrígalos de las Regue-
ras 
Rodrígalos de la Obispa-
l í a . . . . . . 





























ADMINISTRACIONES Y CARTERÍAS 



































































Saelices :le Modino. 
Saelices del Rio. . 
Saelices de Payuelo. 
Sasiiera.. . . .:. . 
—34— 
P U E B L O S 
por doude reciben 
su 
correspondencia. 
Sahagun. . . . 
Sahechores.. . . 
Salas (Las).. . . 
Salas de los Barrios. 
Salas de la Rivera. 
Salce.. . . ./ . 
Salentinos. . . . 
Salientes. . . . 
Salió 
Salomón 
Saludes. . . . . 
Samproru f . . 
San Andrés.. . . . . 
San Andrés de Montejos. 
San Andrés de las Puen-
tes.ui^v^w-H./ . . . . 
San Andrés del Rabane-
do. . . . . ; . . 
San Adrián del Valle. 
San Adrián 
San Bartolomé.. . . 
Saucedo. . . . . . 
San Cibrian de Fontecha 
San Cibrian 
San Cipriano. . . . • 
San Cipriano. . . . 
San Clemente. . . . 

































































































San Cristóbal do la Po-
lantera. . . . . . 
San Emiliano. . . . . 
San Esteban. . . . . 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Toral. r 
San Esteban de Valdueza 
San Esteban de la Vega. 
San Facundo. . . . . 
San Felismo 
San Félix. . . . . . 
San Félix de las Lavan-
deras. . . . . . . 
San Félix de Torio. . i 
San Félix. . . . . . 
San Félix. . . . , . 
San Félix de la Vega. . 
San Fidoseo. . . . . 
San Juan de Mata.. . , 
San Juan de Paluezas. , 
San Juan del Tejo. . . 
San Juan de Torres. . , 
San Julián 
San Justo. . . . . . 
San Justo de las Arrogue-
ras., . . . . . . 
- S O -
P U E B L O S ! 
por donde reciben] 
su 
correspondencia. 
i D M I H I S T R A C I O N E S Y C A R T E R I A S 
i aüE COHREWONOEN. 
San Justo de Gabanillas 
San Justo de la Vega. 
San Lorenzo. . . . 
San Mamés 
San Martin 
San Martin. . . . . 
San Martin 
San Martin de Agostedo. 
San Martin del Camino. 
San Martin de Cueza.. 
San Martin de la Isla. 
San Martin de la Tercia 

































































































i P U E B L O S 
[por donde reciben 
L , . su • .( 
I correspondencia. 
San Miguel.. . . . . 
San Miguel.,. . . . . 
San Miguel del Camino.. 
San Miguel de las Due-
ñas. . . 
San Miguel de Langre. 
San Miguel de Montaüan. 
San Millan de los Caba-
lleros. . . 
San Pedro. . . . . . 
San Pedro de los Oteros . 
San Pedro de los Burros. 
San Pedro de Bercianos.. 
San Pedro Castañero.. . 
San Pedro de las Dueñas. 
San Pedro de Mallo. . ; 
San Pedro Nogal. . . . 
San Pedro de Olleros. . 
San Pedro de Paradela. '. 
San Pedro de las Dueñas. 
San Pedro de Pegas. . , 
San Pedro de Troftes. . 
San Pedro de Valdera-
duey. . . . . . . 
San Pelayo de la Vega. .. 
San Román 
San Román de los Oteros. 
San Román de los Caba-
lleros 
San Román de la Vega. 
San Salvador de Negrillos 
San Vicente. . . . . 
Santa Catalina de Somoza 
Santa Colomba de Somo-
za, 
Sta, Colomba de Cu rueño. 
León. 































M I N I S T R A C I O N E S Y CABTERÍAS 



























































San Justo. M. 
Arganza. M. 
Santa Golomba de la Vega 
Sta. Cristina de Valma-
drigal. J . . . . . 
Sta. Cristina del Páramo. 
Sta. Cruz de Porcadas. . 
Sta. Cruz de Montes. . . 
Santa Cruz del Sil.. . . 
Sta. Elena de Jamuz.. . 
Sta. Eulalia de las Man-
zanas. . . . . . . 
Sta. Eulalia de Cabrera.. 
Santalavilla. . , . . ; . 
Stav Leocadia. . . . . 
Sta. Lucia de Valdueza. i 
Sta. Lucia. . . . . . 
Sta. Lucia de Gordon. . 
Santalla 
Santa Maria. . . . . 
Sta. María de la Isla . . 
Sta. Maria del Monte. . 
Sta. María del Monte. . 
Sta. María de Ordás. . . 
Sta. Maria del Páramo. . 
Sta. Maria del Rio. . , 
Sta. Maria de Torres.. . 
Sta. Marina do Somoza. 
Sta. Marina de Valdeon, 
Sta. Marina del Rey.. . 
Sta. Marina del Sil. . , 
Sta. Marina de Torre.. , 
Sta, Marinica. i . . < 
Santa Olaja de Poma. 
Sta. Olaja de la Barga. 
Sta. Olaja de la Acción. , 
Sta. Olaja de Eslonza. . 
Sta. Olaja de la Rivera. . 
— 3 7 — 
P U E B L O S 





































ADMINISTRACIONES Y CARTERÍAS 































































P U E B L O S 
por donde reciben 
BU 
Santas Martas 
Santiago Millas. . . . 
Santiago Molinillo. . . 
.Santiago de las Villas. ,. 
Santibauez de Valdeigle-
sias. . . ; . . . 
Santibañez de Rueda.. . 
Santibañez de Arienza. . 
Santibañez de Ordás. . . 
Santibañez de la Lomba.. 
Santibañez de la Isla. 
Santibañez de Montes. 
Santibañez de Porma. 
Santibañez del Toral . 
Santo Milano. 
Santo Tirso.. 
Santo Tomás de las Ollas. 
Santovenia de laValdon-
cina 
S a n t o v e n i a . . . . . . 
Santo venia.. . . . . 
San Vicente del Condado. 


















































ADMINISTRACIONES Y CARTERÍAS 



















































La Majúa. M. 
Vega de Valcar-








S. Cristóbal M. 
Otero. 
Láncara. M. 






Sobrado de la Abadía. 
Sobredo de Aguiar. , 
Sobrepeua. . . . , 
Socil 
Soguillo del Páramo. , 
Solana de Fenar; . , 
Solanilla. . . . , 
Selle 
Sopeña de Carneros. . 
Sopeña de Gurueño.. 
Sorveda. . . . . . 
Sorveira.. . . . . 
Sorriba. . . . . . . 
Sorribas.. . . . 
Sorribos.. . . . . . 
Sosas del Cumbrai, . 
Sosas de Laceana.. . 
Sota (La/ . . . . 
Sotelo. . . . . . 
Sotico 
Botillo de Cabrera.. . 
Sotillo de Cea. . 
Sotillos. . . . 
Soto de Valdeon. 
Soto de Sajambre. . 
Soto de Valderrueda. 
Soto 
Soto y Amio. . . 
Sotogayoso.. . . 
Sotoparada.. . 
Soto de la Vega. 
Suarbol. . . . 
—SO-
P U E B L O S 






































ÁDItINISTRACIONES Y C A R T E R I A S 











































La Ercina. M. 
Riello. 































Tabuyuelo. . í . 
Tapia de la Rivera. 
Taranilla. .. . . 
Tedejo. . . .. . 
Tejados. . . i . 
Tejares. . . . . 
Tejares de Posadilla, 
Tejedo de Otero. . 






Tolibia de Abajo. . 
Tolibia de Arriba. . 
Tombrio de Arriba. 
Tombrio de Abajo. 
Tonin, . . . . 
Toral de los Bados. 
Toral de Fondo. . 
Toral de los Guzmanes. 
Toral de Merayo. . 
Toralino.. . . . 
Toreno 
Torneros de la Jurisdi-
cion. 
—40— 
P U E B L O S 
por donde reciben 
su 
correspondencia 





























































































Torneros de la Valderia. 
Torneros de Jamuz. 
Torre de Babia . . 






Trascastro de Fornela. 
Trascastro de Luna. 
Tremor de Abajo . 
Tremor de xVrriba . 
Trian. . . - • 
Trobajo del Camino. 
Trobajo del Cerecedo. 
Troba]uelo. . . 
Truchas. . . 
Truchillas. . . 
Truébano. . . 
Turcia. . . , 
Turienzo. . . 
Turienzo. . . 
Ucedo. . . . . • 
Uña (La). . . . • 
Urdiales de Calina. . 





P U E B L O S 

































ADMINISTRACIONES Y CARTERIAS 




































La Majua. M. 















La Mapa. M. 
Vegueliina. 
Bembibre. 


















Valdefuentes del Páramo. 



















Yal de San Lorenzo. 
Yal de S. Miguel de 
calada. . . . . . 
Yal de San Pedro de Es-
lonza 
Yal de San Román. . . 
Yaldesaz 
—42— 
P U E B L O S 









































































































Valdescapa.,. ; . • 
Valdesógo de Abajo.. 
Valdesogo de •. Arriba. 
Valdespina 
Valdespino Geron.. . 
Valdespino Vaca. . . 
Yaldespino de Somoza. 
Valdeteja. . . . . 
Yaldeviejas.. . . . 
Valdevimbre. . . . ; 
Valdoré. . . . . . 
Valdorria. . . . . 
V a l d u v i e c o , . . . . 
Valencia de D. Juan. . 
Válgoma (La/, . . . 
Valmartino 
Yalporquero de Vegacer 
vera. . . . . . 
Yalporquero de Rueda. 
Valseco. j . . . . 
Yalsemana de ,Alba. . 
Yalsemana. . . . . 
Yaltuille de Arriba. . 
Yaltuille de Abajo. . 
Valverde y Ruídelomas 
Valverdc de la Sierra. 
Valverde del Camino.. 
Valverde de Gurueño. 
Valverde [Enrique. . 
Valverdin 
Valle de .Vegacervera. 
Valle y Tejedo.. . . 
Valle de Mansilla.. . 
Valle de la Valduerna. 
Vallecillo 
Valle de las Gasas. . 
Valle de ^molledo. . 
- 4 3 -
P U E B L O S 





























La Robla. , 









.ADMINISTRACIONES Y CARTERIAS 





















































La Ercina. M.¡ 
Gacabelos. 
Quintana Rane^ 









Vallejo. . . ! 
Vecilla (La).. . 
Vecilla de la Vega 
Vegacerneja; . 
Vegacervera. . 
Vega de Alrnanza (La 
Vega de Antoñan. 
Vega de ios Arboles 
Vega de Es.pinareda 
Vega de Gordon. . 
Vega de infanzones. 
Vega de Magaz 
Vega de Monasterio 
Vega de Perros. 
Vega de Robledo. 
Vega de Valcaree. 
Vega de Yeros. 
Vegaraian. i i 
Vegapujin, , . 
Yegaquemada. . 
Vegarienza.. . 
Vegas del Condado, 
Vegas de Seo, . 
Veguellina de Orbigo 
Vegueliina de Fondo. 
Yeguellina del Bierzo 
Veldedo. . . . • 
Velilla de la Válduerna 
Velilla de la Yaldoré 
Velilla de los Oteros. 
Velilla (La).. . . 
Venta de la Tuerta. 
Ventas de Mallo. . 
Ventas del Castillo. 
Ventas de las Rozas. 
Ventas de Pandorado^ 
—44— 
P U E B L O S 












Pola dé Gordon. 
Torneros. 


























ADMINISTRACIONES Y CARTERÍAS 















































Pola de Gordon. 
Torneros. 










Bar jas. M. 
Veguellina. 
Veguellina. 






Ventas de los Perros. . 
Velilla de la Reina. . . 
Velilla de la Tercia. . . 
Velilla de Valderaduey. 
Velvis. . . . . . . 
Venta de Campo Sagrado. 
Venta de Vegarada. . . 
Vontosilla. . . . . . 
Verdiago. . . : . . . 
Viadangos • 
Viariz. . . . . • • 
Vid (La) 
Vidanes.. . . . . 
Viego. . . . , . 
Vierdes v Pió / . . 
Viforcos.. . . . . . 
Vildeo (caserio). . . . 
Vilecha. . . . . . . 
Vitela. . . . . . • 
Vitoria de la Jurisdicion 
Vilorta de Bembibre. , 
Villabalter 
Villabandin. . . . 
Villablino. . . . • 










- 4 5 -
P U E B L O S 









































ADMINISTRACIONES Y CARTERÍAS 


























Valencia de Don 
Juan. 












































Villacil. . . . . , . 
Villacíntor,. . . . fVi 
Villacontilde. . . , . 
Villacorta. . . . . *f 
Villadangos. . . . . 
Villadecanes. . . . . 
Villa del Monte. . . . 
Villademor de la Vega. . 
Villa de Palos. . . . . 
Villadepan. 
V i l l a d e s o t o . . . . -
Villadiego. . . . . . 
Villaestrigo del Páramo. 
Villafalé 
Villafañe. . . . . . 
Villafeliz de Babia. . 
Villafeliz de la Sobarriba. 
Villafer. . . . . . 















P U E B L O S 




cion . . . ; , . . 
Villalibre de la Somoza. 
Villalis de la Valduerna.. 
Villalman 






































ADMINISTRACIONES Y CARTERÍAS 










































































Villamárco de las Matas. 
YiUamartin del Sil. . i, 
Villamartin de la Abadía 
Viliamartin de D. Sancho 
Yillamayor., . . . . 
Villameca. . . . 
Villamediana.:- i . . . 
Yillamejil. . . . . . 
Yillamizar. f | . . . . 
Villamoi.. . . . . • 
Yillamondrin. . . . . 
Villa montan de la Valdo-
ria . >n . * i:*)* 
Yiliamor de Orbigo.. . 
Villamor de Laguna, nh 
Yillamoratiel. . . . . 
Viiiamorisca 
Yillamoros de las Regue-
ras. . . .• . . i 
Villamoros de Mansiila... 
Yillamuñio.. . . . . 
Villanofar: . . . . . 
Yillanueva de Carrizo. . 
Yillanueva del Condado. 
Yillanueva del Arbol, , 
Yillanueva de Omaña. . 
Yillanueva de Valdueza.. 
Yillanueva de Balboa. . 
Yillanueva del Carnero. 
Yillanueva de Jamuz. . 
Vilianueva de las Man-
zanas.. . . . . . 
—47— 
P U E B L O S 
por donde reciben 
su 
correspondencia. 































La Bañeza. * 
Palanquines. 
ADMINISTRACIONES Y CARTERIAS 
ADMINISTRACIONES. 
Sahagun. 








































Vega de Magaz. 
Veguellina. 



















Villanueva de Pontedo 
Yillanueva de la Tercia 
Yillaobispo de Otero. 





Yillaquejida. . . 
Villaquilambre. . 
Villar. . . . . 
Villar de O maña. . 
Villar de Corrales. 
Villar de Vegacervera 
Villarbon. . . . 
Villarboñe. . . . 
Villar de Acero. , 
Villar de Santiago. 
Villar délos Barrios 
Villar de Ciervos. 
Villar de Golíer. . 
Villar de Mazarife. 
Villar del Monte. . 
Villar de Otero. . 
sas 
Villar de Santiago 
Villar de las Travie 
Villar de Yermo 
Villarejo.. . . 
Villarente. . . 
Villares de Orbigo. 
Villargusan. . . 
Villarin de Riello.. 
Villarino de Laciana. 
Villarino de Cabrera 
Villarinos y Castaños 
Villarmarin. , . 
—48— 
P U E B L O S | 































ADMINISTRACIONES Y CÁBTEBIAS 
















































































Villarmeriel. . . 
Víílarmuri. . . . 
Villarnera de la Vega 
Villarrabines. . . 
Villarrando., . . 
Villarratel. . . . 
Villarrin. . . . 
Villarroañe.. . . 
Villarrodrigo de las Re-
gueras. . . • • • 
Villarrodrigo de OrJas. . 
Villarroquel. . . . . 
Villarrubin . . . . . 
Villas aba riego . . • i 
Viílaseca de la Sobarriba. 
Villaseca de Laciana,. . 
Villasecino. . . 
Villaselan. . . 
Villasimpliz. . 
Villasinde. i . 
Villasinta. . . 
Villasumil. . . 
Villaturiel. . . 
Villavante. . . 
Villavelasco. . 
Vil lávente. . . 
Villaverde la Abadía. . 
Villaverde de la Cuerna. 
Villaverde de los Gestos. 
Villaverde de Ornaría, i 
Villaverde de Arcayos. i 
- 4 9 -
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por donde reciben 
su 
correspondencia. 
Villaverde de Abajo. . 
Villaverde de Arriba.. 




































































Vega de Magaz. 
Gradefes. M. 















La Majúa. M. 
Villaselan. 
Pola de Gordon. 
Vega de Valcar-
ce. 
















Villaverde la ( 






























Zacos. . . . . 
Zalamillas. . . . 
Zambroncinos.. . 
Zotes.. . . . . 
Zuares del Páramo. 
—SO-
P U E B L O S 



































ADMINISTRACIONES Y CARTERIAS 


























































La Ercina. M. 
Vega de Magaz. 
NOTA. La letra M. significa cartería Municipal. 
T A R X F A 8 
• 
para el franqueo de la correspondencia que se cambie entre el interior de las poblaciones, Península y posesiones de Ultramar. 
P A Í S E S m m m . 
TÍPO CE mo. Pesetas 
interior de las poblaciones. 
Península^ Costa occidental de Mar-
ruecos., é islas Adyacentes 
Cuba y Puerto Rico. 
















Periódicos presentados por las 
empresas y franqueados previa-
mente con el timbre. 









_ 4 _ 
t 
Muestras, medicamentos en 
pasta, polvo ó rama, cristales de 
vacuna, etc. 










Libros, impresos, grabados, 
papeles de música, litografías, 
fotografías, revistas, etc. 










OBSERVACIONES. 1.A El franqueo, para los puntos comprendidos en esta tarifa es siempre obligatorio. . , . , , . . ^ , J i 
2 a El derecho de certificación para todos los objetos que se citan en este cuadro, cualquiera que sea su peso es siempre de una peseta: sm embargo los objetos señalados en la 
casilla 5 a si su peso no escede de 500 gramos, satisfarán 50 céntimos, pero advirtiendo que en este caso el extravio del objeto, no dá derecho a indemnización alguna. 
3.A Cuando el peso de los objetos expresados en la casilla 5.A pase de un kilo, se satisfará en sellos, además del franqueo que le corresponda con arreglo a su peso, 10 céntimos 
por cada kilo ó fracción de kilo. , , . _ , . . ±, n , „ A - C W • 
4 a Siempre que los periódicos sean presentados por particulares, satisfarán por cada número suelto, para la Península un céntimo, para tuba 2 y 4 para* Uipmas. _ 
5*A Cuando las muestras se remitan en cartones formando colección, se franquearán al respecto de 2 céntimos^cada 20 gramos para la Península, 5 para Cuba y 10 para * ilipinas. 
6*A Para Cuba y Puerto Rico puede utilizarse además de la via de España, la de Inglaterra. Las cartas se franquearan, como las dirigidas por la vía Nacional. 
7 a Los obietos de valor, como alhajas etc., pueden certificarse pagando además del franqueo que le corresponde con arreglo a su peso y derecho de certificación, como una carta 
ordinaria cualquiera; el 3 por 100 del valor de la alhaja, como derecho de seguro, cuyo derecho se entregara en sellos en las Administraciones de tórreos. 

H t l l 
para el franqueo cié la correspondeociá que cambie España con Portugal y Gibraltar. 
¡Portugal é islas Azores y Madera. 
Gibralíar. . . 



































OBSEEVACIONES. 1.A El franqueo para estos países es obligatorio, sin embargo se dará curso á las cartas insuficientemente f ranqueadas, porteándose á razón de 0,25 de peseta por cada 15 gra-
mos ó fracción de 15 gramos, considerándose sin valor alguno los sellos que lleven adheridos. 
2. a El tipo de peso para las muestras que se dirijan á Gibraltar es 20 gramos. 
3. a Los periódicos destinados á Gibraltar, se portearán, como los que se dirijan á la Península, esto es por medio del timbre, á razón de 3 pesetas por cada 10 kilos si son pre-
sentados por las Empresas y al respecto de un céntimo por cada número si lo son por particulares. 
4. a El derecho invariable de certificación para estos países es el de 0,25 de peseta. 
5. a Los objetos comprendidos en las casillas 4 y 5 no podrán esceder en su peso de 2 kilos. 
6. a Las muestras de comercio no podrán esceder en peso de 250 gramos^  ni sus dimensiones de 20 centímetros de largo^ 10 de ancho y 5 de alto, 

para el franqueo y portes de la correspondencia que se cambie entre España y los paises que forman parte de la «Union univer-
t sal de Correos»), 
TIPO DE PESO. 
Gramos. 
Alemania y Heligoland, Austria-Ungria y Principado de Lichtenstein, Bél-
gica, Canadá, Dinamarca é Islas Islandia y Feroe^ Egipto, Nubia y Sudan, 
Estados-Unidos de la América del Norte, Francia^ Argelia francesa y Princi-
pado de Monaco, Gran Bretaña, Chipre, Malta y sus dependencias, Grecia é 
Islas Jónicas, Italia., Isla de Gerdeña y República de San Marino, Luxembourg, 
Montenegro, Noruega^ Paises Bajos^ Rumania, Rusia y Gran Ducado de F i -
landia. Servia, Suecia, Suiza.* Turquía de Europa y Asia, Terranova^ Túnez, 
Trípoli de Berbería , 
Brasil, Japon^ Chile, Méjico, Persia, Perú, República Argentina, República j 
de Liberia. República de Honduras, Salvador, Colonias Danesa de Groelandia > 
en América, Santa Cruz, San Juan y San Thomas j 
15 
Islas Vírgenes. 
Islas llamadas Leward en el grupo de las pequeñas Antillas ó sean A n -























¿Muestras , periódicos, impresos, 
libros, etc., etc. 
















Colonias y establecimientos franceses, ingleses, portugueses y neerlandeses 
en Africa, AsiaJ América,y Oceania (5.a). 














Muestras, periódicos, i tnprms , 
libros etc., etc. 




Aunque el franqueo de los objetos comprendidos en la casilla 4.A deba efectuarse á razón de 5 ó 10 cántimoBpor cada 50 gramos el porte de cada paquete de muestras no 
puede ser inferior de 10 céntimos ni de 25 el que contenga papeles de negocios. 
El franqueo para los paises comprendidos en esta tarifa es voluntario. 
Para los paises comprendidos en esta tarifa se admiten tarjetas con contestación pagada, su porte será entonces el doble. 
Puede certificarse para los paises de la Union los objetos comprendidos en las casillas 1.A y 4.A. El derecho de certificación es invariablemente de 25 céntimos dé peseta y 
el derecho del aviso por recibo de certificados 10 céntimos. 
Bajo la denominación de COLONIAS Y ESTABLEOIMIENTOS FRANCESES se comprende; en Africa, Senegal y sus dependencias, Gabon, Gorea, Dabon, Mayotte, Noré, Bó 
Eunion y sus dependencias, Santa Maria de Madagascar: en Asia, Pondichery y dependencias. Yanaon, Mahé, Calicut, Surate, Conchinchina, Chandenagor/Sai-
gon, Bien-Hoa, Mytho, Tinch-Long, Bassam, Cambodge, Tonking, Shang-Hai: En América, La Martinica, Guadalupe, San Pedro y Miquelon y Guyana: En Ocea-
nia, Nueva Caledonia, Islas de la Sociedad, Islas Marquesas. 
COLONIAS Y ESTABLECIMIENTOS INGLESES: En Asia, India Británica, Aden, Birmania Británica, Ceilan, Establecimientos del Estrecho (Malaca, Penang, Singapore y 
Wellesley) Tndostan, Hong-Eong, Labouan:, En Africa, Mauricio y dependencias, Islas Seychelles,. Costa de Oro, Senegambia, Lagos, Sierra Leona: En América 
Bermudas, Jamaica, Guyana, Honduras Británicas, Islas Falkland, Trinidad, 
COLONIAS NEERLANDESAS: En Oceania, Islas de Java, Madura, Sumatra, Célebes, Borneo (menos la parte del N. 0.) y Billiton, Archipiélagos de Banka y de Kiow, Islas 
de la Sonda (Bali, Lombok, Soenbawa, Florésy parte S. O. de Timor) Archipiélago de las Molucas y parte N. O. de la Nueva Guinea, En América, Guyana Holan-
desa, Curasao y sus dependencias. 
COLONIAS Y ESTABLECIMIENTOS PORTUGUESES: En Asia, Goa ysus dependencias, Macao: En Africa, Cabo-Verde, Sto. Tomé, Isla del Príncipe, Adjuda, Angola, Mozam~ 
bique: En Oceania, parte N. 0. del Timor. 
para el franqueo y portes de la correspondencia que se cambie entre España y los paises que no se hallan 
((Union universal de Correos o. 
idos en la 
Costa occidental de Africa (menos Liberta y posesiones es-
pañolas, írancesas^ inglesas y portuguesas) Ascensión^ 
Cabo de Buena Esperanza, ÑataU Nueva Gales del Sur, 
Nueva Zelanda (estas dos últimas., via San Francisco), . 
Bolibia, Colombia, (Estados-Unidos de) Venezuela, Costa-
Rica, Guatemala, Ecuador, Haití, Nicaragua, Sta. Elena, 
Uruguay, Paraguay. . . 
Indias occidentales Británicas de (menos la Guyana, Hon-
duras, Jamaica y Trinidad) Bahama^ Barbada., Carria-
con, Sta. Lucia, San Vicente, Tabago, Tórtola., Islas 
Turcas 
Paises de Ultramar no mencionados anteriormente 
Nueva Zelandaj Nueva Gales del Sur, Victoria, Queens-
land, Australia occidental y meridional 























NO F R A N Q U 
Pesetas, 
A D A S 








¿Muestras , periódicos, impresos, 
libros, etc., etc. 















Países de América que no pertenecen á la / Via Corteña á Santander ó hu-
«Union universal de Correos» ) ques franceses 
. Via Francia [Marsella) Puntos de la costa oriental ele Africa. . . 
Bolibia^ Paraguay, Uruguay. Via Portugal 
Uruguay Montevideo. . Via Barcelona ó Gihraltar 
Colombia (Nueva Granada^ Costa-Rica^ 1 
Guatemala, Nicaragaa, Venezuela. Indias Alemania por Hambourg. 
occidentales Británicas (menos la Guya- l 1 . J 
na, Jamaica y Trinidad) Haiti, Uruguay. ] 
Bolibia., Ecuador Via Alemania 
Paises de Ultramar no designados especial- ) v- p 
mente por la via de Francia ^via i<i ancia. 







F h A N Q U E A D A S . 
Pesetas. CU 


















¿¡Muestras, periódicos, impresos, 
libros etc., etc. 
y papeles0 de*, negocios. 
T I P O C E P E S O . 
















OBSERVACIONES: 1.A Para los paises comprendidos en esta tarifa no se pueden enviar tarjetas postales. 
2. a El franqueo, para los paises no comprendidos en la "Union" es siempre obligatorio. 
3. a Solo pueden certificarse las cartas que se dirijan para Cabo de Buena Esperanza, Natal, Indias occidentales Británicas, Nueva Gales del Sur, Nueva Zelanda y Santa 
Elena, por la via de Inglaterra y por la de Francia para Santa Lucia, La Granada, Nueva Zelanda, Nueva Gales del Sur, Queensland, Victoria, Australia occidental 
y meridional. A los demás paises comprendidos en esta tarifa no pueden enviarse certificados. El derecho de certificación para los puntos arriba indicados es de 
50 céntimos de peseta. 
Imposibilitados de dar á conocer en tan corto espacio toda ía legisla-
ción del Ramo en lo que al franqueo de la correspondencia se refiere, he^ 
mos procurado sin embargo, dar á conocer todas las disposiciones que 
por su carácter general, puedan ser de mas utilidad al público, poniendo 
á continuación de cada tarifa, por medio de observaciones, las principa-
les disposiciones que á cada una se refieren. 
A continuación insertamos además, por ser aplicables á todas las ta-
rifas las siguientes: 
O B S E R V A C I O N E S . 
1. a Los sellos han de pegarse precisamente en el anverso del sobre, 
prefiriendo el ángulo superior de la derecha. 
2. a Para que sean admitidas las muestras, es necesario que puedan fá-
cilmente reconocerse, que no tengan valor alguno, que no con-
sistan en objetos pegajosos, punzantes ó inflamables, y no lle-
ven otro manuscrito que la dirección. 
3:* Para que los periódicos, impresos, libros., etc., puedan admitirse 
con las ventajas que las tarifas les señalan, es necesario, que 
estén sujetos con fajas, do modo que puedan reconocerse fácil-
mente, sin fracturarlas^ ni contengan otro manuscrito que la 
dirección. 
4.a Los certificados han de presentarse con sobre independiente y de 
modo que aparezcan sujetos sus dobleces con lacre y estampado 
en él un sello ó marca especial del imponente, no pudiendo 
servirse para este objeto, de llaves, monedas ni otros objetos 
que no presenten un signo especial., distintivo del remitente. 



